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Аннотация. В статье рассматриваются идейные и методологические основы 
отдельных исследовательских подходов в развитии и изучении медиумизма, 
спиритизма и спиритуализма XIX-XX вв. Медиумизм в XIX веке переставал 
был тайным во всех смыслах, хотя и нес в себе оккультное в виде непонимания 
того, что стоит за ним: духи или что-то земное. Духи же сами являлись тайны-
ми в том плане, что они не были явлены внешним образом. Но их тайная при-
рода была неплохо раскрыта медиумистами, как они считали, а спиритам во-
обще ясно было практически всѐ. В освещении психических (медиумических) 
явлений человек представал миру не только как связующее звено между миром 
феноменальным и сверхчувственным, но и как обладатель той метафизической 
константы индивидуального ядра, изучение которой было чрезвычайно важно 
и для спиритов, и для медиумистов. Спириты, пытавшиеся в решении фило-
софско-антропологических проблем развязать узел смерти путем заглядывания 
за ее порог при помощи медиумизма, оказывались в силу своих методов и воз-
зрений отвергнутыми и осужденными в обществе. Этого не избежали и меди-
умисты, возвещающие о реальности медиумических явлений. Полагая, что при 
серьезном и всеобщем изучении медиумических фактов они (факты) смогут 
послужить крепкой основой убеждения в неразрушимости индивидуальной 
сущности человека, медиумисты не выходили за пределы фактологического 
пространства. Спиритическое учение, напротив, было примером спекулятив-
ных построений на основе фактов, где медиумизм являлся неким порталом в 
иные измерения бытия, а сам медиум – не просто посредником, а жителем с 
земным и трансцендентным гражданством. Что собой представляло это граж-
данство и какие помехи были у медиумистов в нащупывании сверхчувственно-
го бытия, будет возможно установить, обратившись к персоналиям, принимав-
шим непосредственное участие в методологической работе над медиумически-
ми манифестациями. 
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Abstract. This article examines the ideological and methodological foundations of 
individual research approaches in the development and study of mediumship, spirit-




 centuries. Mediumship in the 19th century 
ceased to be secret in all senses, although it carried the occult in itself in the form of 
a misunderstanding of what was behind it: spirits or something earthly. The spirits 
themselves were secret in the sense that they were not externally revealed. But their 
secret nature was disclosed by mediumists, as they believed, and almost everything 
was clear to the spiritualists. In coverage of psychic (mediumistic) phenomena, man 
appeared to the world not only as a connecting link between the phenomenal and su-
persensible worlds, but also as the owner of that metaphysical constant of the indi-
vidual nucleus, the study of which was extremely important for both spiritualists and 
mediumists. Spiritists tried to untie the knot of death in solving philosophical and an-
thropological problems by looking beyond its threshold with the help of mediumship, 
and they found themselves rejected and condemned in society. Mediumists, announc-
ing the reality of mediumistic phenomena, also did not avoid this. Some of the medi-
umists suggested that with a serious and universal study of the mediumistic facts, 
these facts could serve as a strong basis for the belief in the inviolability of the indi-
vidual human being, surviving the death of the body. Mediumists did not go beyond 
the limits of factual space. Spiritual doctrine, on the contrary, was an example of 
speculative constructions based on facts, where mediumship was a kind of portal to 
other dimensions of being. The medium himself was presented not just as a mediator, 
but as a resident with dual – earthly and transcendental – citizenship. What this citi-
zenship was and what prevented mediumists from groping for supersensible being, it 
will be possible to establish if we pay attention to the personalities who were directly 
involved in the methodological work on mediumistic manifestations. 
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Идея о наличии незримого бытия, 
населенного разумными существами, при-
сутствует в различных системах предми-
стического, оккультного и религиозного 
характера. В ХIX в. эта идея послужила 
фундаментальной основой в развитии но-
вой волны спиритического и спиритуали-
стического движения, последователи кото-
рого трактовали определенные психиче-




                                                            
1 В среде спиритов случаи внезапного психического 
помешательства людей, состоявшие из таких дей-
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тивным усилиям множества различных си-
стематизаторов и популяризаторов, гипо-
теза о существовании духовных обитате-
лей мира, готовых вступить в общение с 
человеком, вызывала колоссальный иссле-
довательский интерес и возмущение людей 
ХIX в. из самых различных сфер. Среди 
исследователей, изучавших и одновремен-
но привносивших личный вклад в движе-
ние, сделавших открытия относительно 
природы медиумических и спиритических 
явлений, следует отметить английского 
химика и физика У. Крукса, ученого-
натуралиста А.Р. Уоллеса, немецкого аст-
рофизика Фр. Целльнера, физиков П. и 
М. Кюри, английского писателя 
А.К. Дойла, русских химика 
А.М. Бутлерова, зоолога В.В. Вагнера, 
публициста А.Н. Аксакова. На этом список 
не заканчивается, но именно этих исследо-
вателей чаще всего упоминают в течение 
последнего двадцатилетия в трудах
2
, по-
священных теоретическому осмыслению 
действий и представлений XIX-XX вв. о 
медиумизме и мире духовных существ.  
Медиумизм интерпретировался и ин-
терпретируется сегодня как в русле обще-
ственно-исторических духовных и интел-
лектуальных веяний, так и с позиций ин-
дивидуальных исканий. В зависимости от 
исследовательских предпочтений и миро-
воззренческих координат в изучении ме-
диумизма, человек либо дорабатывал или 
признавал наличествующие теории о ме-
диумических манифестациях, либо же об-
                                                                                            
ствий, как воспроизведение речевых и письменных 
выражений от чужого имени, передвижение пред-
метов и т.п., считались проявлением медиумиче-
ской способности человека. По представлениям 
спиритов, данная способность, которая, прежде 
всего, являлась причиной вышеизложенных дей-
ствий, выступала показателем вмешательства по-
сторонних существ (духов) в жизнедеятельность 
человека.  
2 Среди авторов таких трудов в современной Рос-
сии следует назвать прежде всего В.В Кравченко, 
А.А. Панченко, В.С. Раздьяконова, И.В. Китсинг и 
др., кто, помимо анализа различных аспектов духо-
ведческой системы, продвигают новаторские 
взгляды на вклад спиритического движения в соци-
ально-культурную жизнь девятнадцатого столетия. 
ращался к возможности разработать гипо-
тезу, независимую от существующих. 
XIX век особо отличился количе-
ством и разнообразием гипотез в пользу и 
против медиумизма. Среди прочих всесто-
ронне разрабатывались гипотезы психофи-
зического единства, в которых возбудите-
лями неизведанных явлений полагались 
элементы человеческого организма. 
Немецкий философ Э. фон Гартман пред-
полагал, что этим элементом может яв-
ляться «нервная сила» человека (Аксаков, 
1910: 2). Гипотезы другого типа объясняли 
медиумизм через такие физические явле-
ния, как электричество и магнетизм. Кроме 
того, распространялись и такие объяснения 
по отношению к психическим явлениям, 
как сумасшествие, система шарлатанства, 
трещащего мускула или сустава, система 
дьявольская (Кардек, 1904: 52-56). В гипо-
тезах с уклоном в антропоморфизм за 
агентов медиумических проделок прини-
мались трансцендентные существа.  
Антропоморфическая гипотеза, при-
ведшая к использованию медиумизма в 
пространстве спиритизма XIX в., имела 
свои ближайшие предпосылки во взглядах 
экспериментаторов, начинавших свою дея-
тельность в лоне магнетизма – учении 
немецкого медика А. Месмера
3
, открывше-
го в XVIII в. лечебную силу магнетической 
жидкости
4
. Месмер настаивал на развитии 
учения только в пределах медицинской 
сферы, но его завет не исполнился. Магне-
тизм, предаваемый натуралистическому, 
сенсуалистическому, теософскому и ми-
стическому истолкованию, еще до так 
называемых «событий в семье Фокс»
5
 ста-
                                                            
3 Ученик Парацельса. 
4 Считалось, что эта «жидкость», являясь некой 
частью человека, позволяла производить с ней ма-
нипуляции в организме по аналогии с механизмом 
магнита, а именно ее притягиванием, что должно 
было отразиться на лечении недуга – см. подробнее 
(Снегирев, 1871: 279-288). 
5 С середины марта 1848 г. в доме Фокс в городе 
Гайдсвилле, штат Нью-Йорк, начали раздаваться 
стуки неизвестного происхождения, и этот случай 
стал одним из канонических эпизодов в истории 
спиритизма. 
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новился основой в построении спиритиче-
ских концепций (Снегирев, 1871). Сооб-
щения о деятельности магнетизеров и ме-
диумов порождали не только публицисти-
ку разнопланового типа, но и философско-
нравственные учения, систематизирован-
ные, как утверждается их авторами, в опо-
ре на медиумические открытия. Хотя спи-
ритическое «…русло разделяется на мно-
жество мелких ручейков, охватывающих 
весь земной шар» (Дойл, 1999), а содер-
жащиеся в них идеи где-то полностью схо-
дятся, а где-то и вовсе разнятся, Э. фон 
Гартман в своем критическом труде, по-
священном изучению спиритизма, выде-
лил три основные ветви спиритической 
системы: англо-американскую, француз-
скую и трансцендентальный индивидуа-
лизм Гелленбаха (Гартман, 1887: 1).  
Французский спиритизм, именуемый 
иногда «кардековским» в честь его фран-
цузского систематизатора А. Кардека
6
, по-
строен на основе и при посредстве сооб-
щений духовных существ, а представление 
о нравственном развитии человека высту-
пает в нем в качестве основы всего учения. 
Бессмертие души, размышления о природе 
и месте Бога, необходимость перевопло-
щения (реинкарнации) человека, означаю-
щего в различных случаях испытание или 
искупление, представления о деятельности 
и назначении души в духовном мире – все 
эти и попутные им идеи учения присут-
ствуют в подобной форме и в других ми-
стических, оккультных и религиозных си-
стемах, что подтверждает и сам А. Кардек, 
открыто заявляя: «спиритизм ничему но-
вому не учит, это правда…» (Кардек, 
2005).  
Больше новизны содержит транцен-
дентальный субъективный индивидуализм 
немецкого философа Лазаря Гелленбаха 
(1827–1887). Л. Гелленбах, анализируя ме-
диумические явления, заявляет о том, что 
они, будучи подтверждением для спиритов 
в продолжении жизни после смерти, не яв-
ляются непроходимым рубежом для «ин-
                                                            
6 Аллан Кардек – псевдоним философа и педагога 
Ипполита Леона Денизар-Ривайля (1804–1869). 
дивидуализма», признающего, что «в ос-
нове человеческого явления должна ле-
жать некоторая, хотя и ограниченная и от-
носительная, индивидуальность» (Геллен-
бах, 1884: 202). Эта индивидуальность, 
именуемая в размышлениях Л. Гелленбаха 
умопостигаемым субъектом с метаорга-
низмом, по его мнению, является в «инди-
видуализме» тем, с помощью чего «наш 
мир становится объясним и понятен» (Гел-
ленбах, 1884: 298). Гелленбах, признавая 
неуничтожимость умопостигаемого субъ-
екта путем сохранения определенных ато-
мов после распада тела, утверждает его 
(умопостигаемого субъекта) возможность 
существовать более чем в бессознательном 
состоянии. Но при этом Гелленбах не де-
лает выводов, что умопостигаемый субъ-
ект будет продолжать свое существование 
на антропоморфических основаниях, тем 
более, что для такого предположения было 
бы необходимо, по крайней мере, знать 
природу и причину умопостигаемого субъ-
екта, параметры, которые, как он указыва-
ет, ему неизвестны (Гелленбах, 1884). 
Англо-американский спиритуализм, 
пионером которого является, например, 
А.К. Дойл
7
, отличается от кардековского, 
прежде всего, своим отношением к идее 
реинкарнации. По спиритуалистическому 
учению, духовное существо может рабо-
тать над собой, оставаясь в духовном ми-
ре; ему не нужно возвращаться в матери-




нравственного характера, в XIX веке раз-
                                                            
7 Признан в настоящее время пионером спиритуа-
лизма Национальным союзом спиритуалистов Ве-
ликобритании (см.: https://www.snu.org.uk/sir-arthur-
conan-doyle). 
8 Термины спиритуализм и спиритизм, помимо раз-
личия их внутренних аспектов, отличаются соб-
ственными определениями, идущими от их пионе-
ров и институциональных объединений. Спиритуа-
лизм англо-американского происхождения опреде-
ляется как религия, в связи с тем, что в его учении 
есть аспект поклонения Богу. При этом спиритуа-
лизм может преподноситься как религия, филосо-
фия и наука. Спиритизм, популяризированный 
А. Кардеком, определяется как философское уче-
ние с религиозными последствиями. 
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вивалось экспериментальное направление 
в изучении медиумических явлений, ино-




. А.Н. Аксаков, А.М. Бутлеров, 
У. Крукс, А.Р. Уоллес – его представители 
в разных странах. Бутлеров и Аксаков, 
признавая реальность медиумических фак-
тов, усматривали в них основания к реше-
нию проблем, связанных с пониманием 
бытия, назначением, местом и целями че-




 (Бутлеров, 1889: 270) и «внутреннего 
сознания» (Аксаков, 1910: 7)
11
. Именно это 
сознание, проявляющееся в медиумиче-
ских явлениях физическим, пластическим 
и разумным способом, по предположению 
Бутлерова и Аксакова, сохраняет свое су-
ществование после прекращения жизнеде-
ятельности человеческого организма. 
Наличие сверхчувственного бытия, выво-
                                                            
9 Словосочетание «экспериментальный спири-
тизм», помимо его использования в приведенном 
направлении в изучении медиумизма, может ис-
пользоваться как обозначение аспекта спиритиче-
ского или спиритуалистического учения, как, 
например, оно присутствует в книге А. Кардека 
«Genesis. The miracles and the predictions according 
to spiritism». В наше время словосочетание «экспе-
риментальный спиритизм» встречается в исследо-
ваниях проекта РГГУ «Православие и особенности 
русского спиритуализма в России конца XIX–
начала XX века», в частности, в работах его руко-
водителя, В.С. Раздъяконова Важно понимать, что 
«экспериментальный спиритизм», в превалирую-
щем значении, это условная фиксация в понятии 
того, к чему можно отнести определенные исследо-
вания медиумизма. 
10 Это словосочетание содержится в программе 
предполагавшихся публичных лекций о медиумиз-
ме Бутлерова в следующем виде: «гипотеза пред-
существования организующего индивидуального 
начала». В данном случае слово «предсуществова-
ние» определяет характер духовного в человеке, 
которое (духовное) выступает не как результат ор-
ганизма, а как изначально независимое от тела ин-
дивидуальное начало, по-видимому, в духе древней 
гипотезы Оригена (Бутлеров, 1889: 270). 
11 Словосочетание, часто употребляемое в (Акса-
ков, 1910), определяется, как «…первоначальное 
ядро всякой индивидуальности». Кроме данного 
понятия, в книге содержатся его аналоги: «внут-
реннее существо» и «трансцендентный субъект». 
димое через медиумические факты, допус-
кается Бутлеровым и Аксаковым с высо-
кой степенью вероятности, но иметь пред-
ставления о духовном мире и его жителях 
они не могут, ссылаясь как на неподходя-
щий для этого источник медиумического 
знания
12
, так и на несопоставимость не-
зримого мира с нашим. 
В отличие от экспериментаторов, ви-
девших в исследованиях медиумизма об-
ширный свод нерешенных вопросов, пред-
ставители французского спиритизма счи-
тали исследования над медиумизмом до-
статочными для построения философско-
нравственного учения, что сказывалось на 
их отношении к медиумизму как взаимо-
дополняющему по отношению к спири-
тизму течению. Для Кардека, как и для 
Бутлерова и Аксакова, именно эмпириче-
ское познание стало решающим в призна-
нии медиумизма. Но если у последних ме-
диумические явления остались фактами, 
которые позволили им спекулятивным пу-
тем допускать нерушимость индивидуаль-
ного начала человека и наличие сверхчув-
ственного бытия, то у Кардека медиумизм 
понимается преимущественно как способ 
проявления обитателей внеземного бытия. 
При этом в спиритическом учении говорят 
об исключительных случаях, когда основ-
ным источником медиумических явлений 
может оказаться сам человек, без вмеша-
тельства духовных существ. Как уже ска-
зано выше, для Аксакова и Бутлерова это 
исключение, допускаемое А. Кардеком, 
было твердым правилом исследуемого ими 
медиумизма. Кардек же, анализируя неко-
торые внеспиритические интерпретации 
медиумизма с позиций теории сомнамбу-
                                                            
12 Источником медиумизма является упомянутое 
«внутреннее сознание» или, проще говоря, индиви-
дуальность человека, которая, по мнению экспери-
ментаторов Бутлерова и Аксакова, бессознатель-
ным для человека путем производит различные 
медиумические проделки, а значит, представления 
о духовном мире будут лишь представлениями жи-
вого человека. Но все же Аксаков предполагает, 
что в очень редких случаях возможно проявление 
индивидуального существа незримого мира (см. 
(Аксаков, 1910; Бутлеров, 1889). 
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лизма и отражения (Кардек, 1904: 59, 63)
13
, 
заявляет, что «…это мнения частные, со-
зданные для объяснения явлений, между 
тем как учение духов не было выдумано 
человеком» (Кардек, 1996). Характер дан-
ного утверждения примечателен тем, что 
защита преподаваемых Кардеком принци-
пов спиритизма строится, по-видимому, на 
необходимом ему упоминании духов как 
коллективного источника учения. Досто-
верность источника подтверждается сле-
дующим образом: «Если, стало быть, спи-
ритизм водворяется повсюду, если больше 
всего сторонников он находит в просве-
щенных классах, как каждый то признает, 
то это значит, что основанием он имеет 
истину» (Кардек, 2005).  
То, что на миг сближает, но и в корне 
отдаляет Бутлерова и Аксакова и других 
медиумистов от представителей француз-
ского спиритизма, – это ход эмпирической 
концептуализации исследований медиу-
мизма. Французский спиритизм, например, 
утверждал, что «…спиритизм развивается 
точно так же, как и точные науки; иными 
словами, он предполагает эксперимен-
тальный метод» (Kardec, 1883). Наблюдая 
и экспериментируя в процессе изучения 
медиумизма, Кардек и его коллеги прихо-
дили к выводам, что наличие разумного 
действия отсылает к разумной причине, 
характер которой по определенным ими 
критериям был признан внеземным. Более 
того, французский спирит XX века 
Л. Дени, говоря о методологии спиритиз-
ма, предупреждал, что, в связи с фактором 
разумности, в спиритических явлениях 
«послания духов не могут быть уподобле-
ны опытам по физике и химии» (Дени, 
1993), а потому «неповторимость опыта 
может стать таким же критерием истинно-
сти научного эксперимента, как раньше 
была принципиальная его повторимость и 
                                                            
13 В теории сомнамбулизма предполагалось, что 
источником разумных сообщений являлся сам ме-
диум. Теория отражения исходит из гипотезы, что 
источником разумных сообщений во время меди-
умического сеанса были отражающиеся мысли 
присутствующих (Кардек, 1904: 59, 63). 
независимость от личности ученого» (Де-
ни, 1993).  
Аксаков и Бутлеров, допуская прав-
доподобие принципов нерушимости инди-
видуальной сущности человека и наличия 
пакибытия, считали безусловно достовер-
ными только медиумические факты. 
Именно понимание того, что на современ-
ном им этапе исследований несомненным 
является только реальность медиумиче-
ских фактов с гипотетическим принятием 
вытекающих из нее принципов метафизи-
ческого толка, указывало им на непозволи-
тельность с научной точки зрения строить 
учения о духовном мире, подобно спири-
там. Медиумисты утверждали, что гипоте-
за должна становиться естественной осно-
вой в исследовании тогда, когда к ней при-
водит совокупность эмпирических данных, 
но объяснять факты подставленной для 
удобства гипотезой – значит встать на сто-
рону предубеждений и суеверий. При всем 
сопротивлении, которое переживали Бут-
леров и Аксаков в своих исследованиях 
медиумизма, их взгляды и устремления в 
сторону духовных идеалов остались не-
сломленными, и размышления над ними 
подробно изложены на страницах их  
работ.  
Представителям философско-нравст-
венного спиритизма наука, выступающая, 
с одной стороны, орудием познания, и в 
тоже время помощником в развитии и по-
пуляризации учения духов, представляется 
в отдельности от спиритизма неполноцен-
ным элементом, который не смог 
«…вывести высшее миропониманье, 
должное определить судьбы человека…» 
(Дени, 1993). При этом Л. Дени отмечал, 
что при условии, если наука обратит вни-
мание на спиритические положения, ее си-
ла увеличится «во сто крат» (Дени, 1993), 
что и случилось, как считали Кардек и Де-
ни, со спиритизмом, обратившимся к 
науке. 
Высказывание английского англо-
католического писателя Э. Андерхилл, где 
она упоминает о встречающихся в оккуль-
тных школах заимствованиях «…у физики 
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и психологии теории вибраций, притяже-




представляет наглядно, что подобные мо-
менты в спиритизме, а именно, использова-
ние научных инструментов и выделение их 
значимости в процессе развития учения, – 
это лишь малая часть тех моментов, про-
тив которых могут найтись желающие 
«...звать полицию…» (Гелленбах, 1884: 
202). Например, в книге бразильского ме-
диума Шику Хавьера «В высшем мире» 
житель духовного мира заявляет, что у них 
наподобие физической химии есть химия 
духовная, но «почти невозможно опреде-
лить, где их разделяет граница»
 
(Хавьер, 
2011). Процесс внедрения в спиритизм 
элементов, которые привычнее наблюдать 
в сфере науки, в некоторых критических 
эссе XXI века объясняют как вынужденное 
действие спиритов в связи со страхом быть 
непризнанными со своими принципами без 
их научного одеяния. Но при рассмотре-
нии введения научных инструментов в 
спиритизм в качестве только акта подра-
жания науке упускается из виду практика, 
где тот же экспериментальный метод явля-
ется вполне обоснованно и продуктивно 
приложимым к изучению медиумизма. С 
другой стороны, научные методы устраня-
ли ассоциации спиритизма с теми принци-
пами магии и колдовства, которые сами 
спириты считали вредными и суеверными. 
Без этих ассоциаций духоведение XIX-
XX вв. с определенным успехом походило 
на область, где выводилось «…научное 
противоядие от безнравственности…» 
(Раздъяконов, 2013).  
В творчестве Э. Сведенборга, одного 
из самых известных и авторитетных уче-
ных и духовидцев эпохи Просвещения, со-
временного философа науки В.М. Розина 
привлекло то, что он еще в XVIII веке, 
мысля синтетически, рассматривал науку и 
веру как единое целое, как миропонима-
ние, что не исключает признания таких 
разновидностей науки, как эзотерическая 
или сакральная. Как замечает В.М. Розин, 
«…в самое последнее время все больше 
осознается, что различные формы совре-
менной жизни взаимозависимы» (Розин, 
2007), а потому устремления спиритов по к 
плотному соединению науки и спиритизма 
перестают выглядеть «волшебством». 
А.М. Бутлеров предполагал, что только 
«…при условии достаточного развития 
объективного знания в новом пролагаемом 
ныне направлении» субъективное и объек-
тивное сольются воедино на благо челове-
ка (Бутлеров, 1889: 374).  
Явления и истолкования спиритизма 
и медиумизма приобрели к середине 
XIX века настолько большое значение и 
громкое звучание в широких обществен-
ных и профессиональных научных кругах, 
что вынудили европейские академии ис-
следовать вопрос, имея в виду дать на него 
авторитетный научный ответ. Проверки, 
осуществляемые в XIX-XX вв. в отноше-
нии медиумических явлений, объективно 
способствовали развитию многих отраслей 
знания благодаря участию в них предста-
вителей различных направлений науки, но 
академические комиссии, среди которых 




, фиксируя во время проверок разное 
количество неопределенностей, весьма 
значительно различались содержанием и 
характером выводов относительно меди-
умических явлений. Среди этого массива 
выводов не исключались и положитель-
ные, в которых говорилось о реальности 
медиумических явлений, подлежащих 
дальнейшему изучению для прояснения 
шатких гипотез. В тех случаях, когда про-
верки медиумизма носили провальный ха-
рактер, медиумистами и спиритами выска-
зывались предположения, что причиной 
неудач являлся неподходящий психологи-
                                                            
14 Комиссия лондонского диалектического обще-
ства 1869-1870 гг.; Санкт-Петербургская комиссия 
при физическом обществе по инициативе 
Д.И. Менделеева в 70-е годы; Пенсильванская ко-
миссия в университете Пенсильвании при под-
держке гражданина Филадельфии Зейберта 1884 г.; 
Комиссия Гарвардского университета во главе с 
астрономом мистером Шепли 1923–1925 гг. (см. 
Дойл, 1999; Материалы…, 1876). 
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ческий климат, однако такие причины от-
вергал, к примеру, архиепископ Никон 
(Рождественский), утверждавший, что он 
«заранее предсказывал, что сатана прове-
дет ее отлично, спрятавшись за понятие – 
―шарлатанство‖» (Лобанова). Мнение До-
стоевского о проверке спиритических яв-
лений в доме А.Н. Аксакова отличается 
особой писательской наблюдательностью 
и  проницательностью: он указывает на 
недостаток редакции отчета комиссии, за-
ключающийся в изложении того, что она 




Отрицательные доводы против спи-
ритизма из разных сфер культурной жизни 
XIX-XX вв. влияли на ход популяризации 
спиритизма, но медиумисты и спириты 
надеялись на грядущие серьезные откры-
тия, которые свершатся, если медиумизм 
станет объектом и предметом всеобщего 
исследования. В настоящее время потреб-
ность в спиритизме не погасла, что под-
тверждается наличием спиритических и 
спиритуалистических организаций по все-
му миру. Активность, наблюдающаяся на 
их электронных площадках, еще яснее по-
казывает, что если «развитие современной 
науки изгнало духов из картины мира», 
как утверждает В.Ф. Турчин в своем труде 
«Кибернетическая онтология действия» 
(Турчин), то это стало ограничивающим 
фактором для обозначаемой им науки, но 
не для людей, каждодневно находящих 
мотивы для изучения необъяснимых явле-
ний. Эти мотивы имеют различные осно-
вания. Для кого-то спиритизм оказывается 
анестетиком при различных неудовлетво-
рительных или нежелательных состояниях 
ума и тела, кто-то воспринимает спири-
тизм как возможность идентификации себя 
с движением для обретения виртуального 
или реального инструктора по жизни, но 
на этом ряд мотивов не оканчивается, что 
позволяет подчеркнуть сложность фило-
софско-антропологического изучения спи-
ритического движения. Можно лихо ин-
                                                            
15 Ф.М. Достоевский приводит в пример явление 
«материализации духов» (Достоевский, 1876). 
терпретировать положения спиритизма с 
выгодных сторон для преследуемых целей 
определенного исследования, но оставать-
ся во внешнем отношении к людям, при-
нявшим его идеологию, с минимальным 
приближением к пониманию их пережива-
ний – это перспектива, требующая огром-
ных психологических и порой репутаци-
онных затрат.  
На современном этапе изучения спи-
ритизма нам понятны его опасности и под-
водные камни. Более того, предъявляемые 
спиритическому движению и его последо-
вателям претензии не обходятся без мне-
ния о том, что спиритическая «…доктрина 
заслуживает не опровержения, а осужде-
ния» (Лобанова, 2010). Но порой из виду 
упускается главная задача удаления от па-
губных сторон спиритизма – это поиск та-
кого пути, который способен стимулиро-
вать у человека критическое отношение к 
личным действиям, ликвидируя при этом 
возникновение групп, борющихся между 
собой за право называться обладателем 
единственного верного мнения. 
Объективируя возможные состояния 
умов последователей спиритизма, следует 
полагать, что даже при отсутствии крити-
ческого отношения у человека могут воз-
никать мимолетные сомнения в исследуе-
мой идеологии, но трудно утверждать, что 
их почва будет стойкой. Желание возобно-
вить уверенность в положениях учения с 
помощью печатных или кинематографиче-
ских источников, возглашающих только в 
его пользу, – вот что можно ожидать в 
случае, если человеку будет не на что опе-
реться в своих временных прозрениях ка-
сательно спиритизма. Подобное погруже-
ние в спиритические идеи еще больше от-
даляет человека от понимания того, что не 
всѐ содержащееся в них является необхо-
димым или же вообще полезным сред-
ством в нравственном развитии души, о 
котором часто так упорно твердят спири-
ты. В таких случаях спиритизм в прошлом 
как «…эффективное средство пробужде-
ния ―духовного голода‖» (Кравченко, 
1997: 68) незаметно превращается в сред-
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ство, способное извращать психофизиче-
скую деятельность человека.  
Спиритическое учение, исходя из его 
основоположений, прямо не призывает по-
следователей к немедленному освоению 
медиумизма посредством посещения сеан-
сов с медиумами. А. Кардек пишет следу-
ющее об этом: «В спиритизме вопрос о ду-
хах есть вопрос второстепенный, вытека-
ющий как следствие; он не должен быть 
началом проповедования, и в этом-то 
именно заключается заблуждение, в кото-
рое впадают многие и которое часто меша-
ет убеждению некоторых лиц» (Кардек, 
1904: 35). Но человек, желая получить 
удостоверение в действительности описы-
ваемых явлений, решается на проведение 
сеансов по вызову духов самостоятельно 
или же ищет медиума. Несмотря на пропо-
ведуемое некоторыми благородство после-
дователей спиритизма, далеко не исключе-
нием является стремление некоторых спи-
ритов в создании и использовании фаль-
сификационных механизмов в личной дея-
тельности, так как «медиумизм часто за-
трагивает самые чувствительные струны 
души – горе о потерянном дорогом суще-
стве, невысказанное чувство, запоздалое 
раскаяние... Возможность спекуляции на 
них очевидна…» (Запорожец, 1994). По-
нимание и предвидение таких ловушек по-
служит предостережением и защитой то-
му, кто ещѐ не обзавелся критическим 
взглядом на свое излюбленное спиритиче-
ское учение.  
При рассмотрении действий исследо-
вателей спиритических и медиумических 
психических явлений невольно могут воз-
никать мысли о том, что абсолютно каж-
дым двигает бездумное любопытство и ко-
рысть, прикрытые научными и религиоз-
ными взглядами, но как бы не представля-
лось это нам, в оценке действий предста-
вителей области, неимоверно вульгаризи-
рованной за прошедшие времена, всерьез 
ошибочной будет попытка истолковывать 
события в соответствии с личными целями 
и мотивами. Поэтому, рассуждая об опас-
ностях, порождаемых в пространстве спи-
ритизма, не следует отбрасывать и потен-
циал положительной стороны, способной 
выражаться у спиритов во взвешенном 
подходе при распределении философско-
нравственного и медиумического аспектов 
учения. Отрицать наличие таких случаев, 
утверждая к тому же, что спирит не спосо-
бен использовать принципы учения на 
благо себе и другим, значит производить 
ментальное насилие над реальным внут-
ренним миром человека. Но при этом не 
стоит упускать разные интерпретации по-
ложительных достижений, порождаемых в 
среде спиритизма. Так, например, испыты-
ваемые спиритом эйфорические состояния 
после прочтения определенных книг или 
проведения сеанса могут не являться пока-
зателем реализации целей укрепляющей 
духовной гигиены. Поэтому, если успешно 
применяемые человеком определенные 
спиритические принципы оказываются для 
него неопровержимым доказательством 
полной полезности всего учения духов, то 
в таком случае следует напомнить ему 
следующее замечание: «дьявол не отбира-
ет у нас нашу религиозность и внешнюю 
―набожность‖, его истинное желание – от-
сечь нас от Христа» (Курт, 1999). Несо-
мненно, неофиту спиритизма следует при-
ложить немалые разумные усилия, чтобы 
не оказаться крайним приверженцем уче-
ния (фанатиком), но само погружение в 
спиритизм не всегда пагубно влияет на 
мировоззренческое состояние человека, 
хотя это не исключается, особенно вслед-
ствие популяризации различными СМИ 
той формы спиритизма, в которой однобо-
кое любопытство приводит к одержимости 
демонами. Даже если рассматривать такие 
демонстрации как средство предостереже-
ния людей от спиритизма, то необходимо 
понимать, что, оказываясь для кого-то по-
лезными, для других они предстают от-
личным пособием в слепой вере в столо-
верчение и прочие медиумические  
выходки.  
Поэтому прежде чем профилактиро-
вать умы людей от «спиритической зара-
зы» (Генон, 2015), пропагандируя отрица-
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тельное отношение к спиритизму под кри-
чащими однотипными лозунгами, необхо-
димо предоставить человеку информаци-
онные возможности и эпистемологические 
инструменты для подробного анализа уче-
ния, что избавит его от фанатичных поси-
делок за вызыванием духов с целью узнать 
свое будущее, которое в серьезной степени 
определяется его личными деяниями.  
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